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“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati 
akan dimintai pertanggungjawabannya.” 
 (Terjemahan Q.S AL-Isra’: 36) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. 
(Terjemahan QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
 
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperolah selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan 
diperlihatkan(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan yang paling 
sempurna.” 
(Terjemahan QS.An-Najm : 39-41) 
 
“Berlelah lelah dahulu bersenang-senang kemudian, tiada suatu yg besar tanpa 
perjuangan yg hebat. Man jadda wa jada man jadda wajada. Air yang mengalir 
jernih tak akan keruh menggenang. Jangan surutkan langkah yakin dan penuh 
harapan. Manjadda wa jada, man jadda wa jada. Siapa yg bersungguh-sungguh 
dia kan berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh dia kan berhasil.” 
 (Yovie and Nuno, Manjadda wa jada) 
 
 
“Jangan pernah berhenti untuk melangkahkan kaki, meskipun tertusuk duri. 
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NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA 
PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
DI SMP NEGERI 3 SALATIGA 
 
Iin Sofiyani, (A 410080212), Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pemdidikan, Universitas                       
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 80 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) memaparkan penanaman dan 
pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa pada perencanaan 
pembelajaran matematika, (2) memaparkan penanaman dan pengembangan 
nilai-nilai pendidikan karakter bangsa pada pelaksanaan pembelajaran 
matematika, (3) memaparkan penanaman dan pengembangan nilai-nilai 
pendidikan karakter bangsa pada evaluasi pembelajaran matematika. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  Informan adalah guru matematika 
dan siswa SMP Negeri 3 Salatiga.  Metode pengumpulan data yang 
digunakan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data 
digunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Hasil dari 
penelitian ini adalah (1) penanaman dan pengembangan nilai-nilai 
pendidikan karakter bangsa pada perencanaan pembelajaran matematika 
yaitu melalui penyusunan silabus dan RPP. Pada silabus ditambahkan 
kolom tersendiri yang memuat karakter siswa yang diharapkan berdasarkan 
indikator pencapaian kompetensi. Pada RPP ditambahkan sub bagian 
tersendiri mengenai karakter siswa yang diharapkan meskipun tidak dalam 
setiap langkah pembelajaran. (2) penanaman dan pengembangan nilai-nilai 
pendidikan karakter bangsa pada pelaksanaan pembelajaran matematika 
melalui kegiatan pembelajaran yang didalamnya telah memuat nilai-nilai 
pendidikan karakter bangsa. (3) penanaman dan pengembangan nilai-nilai 
pendidikan karakter bangsa pada evaluasi pembelajaran matematika  
melalui pemberian tugas atau PR yang dikerjakan secara individu maupun 
kelompok serta ulangan. 
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